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Abstrak: Kertas kerja ini membincangkan pembingkaian berita dan nilai berita jenayah daripada 
perspektif Bahagian Berita Ehwal Semasa (BES) di Radio Televisyen Malaysia (RTM) Perlis dengan 
memberi fokus kepada peranan pengamal media dalam menghasil dan menerbitkan berita jenayah. 
Kajian ini membincangkan beberapa aspek seperti senario jenayah di Malaysia serta fungsi dan 
keberkesanan media dalam menyebar luas maklumat berkaitan jenayah menerusi penerbitan berita. 
Perbincangan turut merangkumi perihal seperti faktor yang menjadikan jenayah sebagai subjek popular 
dalam berita, kategori berita, nilai berita dan bentuk bingkai berita jenayah. Kajian ini bagi mengenalpasti 
jenis-jenis berita jenayah, mengkaji nilai-nilai berita dan menganalisis bingkai berita jenayah yang amat 
signifikan kepada pengamal media dan bidang akademik. Peri pentingnya peranan media sebagai sumber 
utama maklumat mengenai jenayah bagi kebanyakkan negara seluruh dunia dengan kemunculan media 
baharu menerusi ekses kemudahan internet. Selain itu, media berperanan untuk mengubah persepsi 
khalayak terhadap tahap keamanan, mengurangkan kegusaran orang ramai tentang keselamatan diri dan 
harta benda, mempengaruhi rakyat sama ada untuk kebaikan atau keburukan dan mewujudkan 
kesedaran sosial terhadap masyarakat melalui berita jenayah agar berubah sikap tentang jenayah. 
Perkara ini penting dan memberi manfaat kerana media memainkan peranan dalam usaha membantu 
pihak kerajaan dan masyarakat menangani masalah jenayah. Mengurangkan kadar jenayah menjadi 
agenda kerajaan dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) untuk mencapai sebuah negara maju 
yang aman dan selamat serta rakyatnya hidup harmoni dan berkualiti menjelang tahun 2020.  
 





Kajian ini membincangkan tentang 
pembingkaian berita dan nilai berita 
jenayah daripada perspektif Bahagian 
Berita Ehwal Semasa (BES) di RTM Perlis 
dengan memberi fokus kepada peranan 
yang dimainkan oleh pengamal media 
dalam penghasilan dan penerbitan berita 
jenayah. Perbincangan juga meliputi 
beberapa perihal seperti senario jenayah di 
Malaysia dan fungsi serta keberkasan 





asas lain yang diperincikan adalah 
pernyataan masalah, persoalan,  objektif 
skop, batasan, kepentingan kajian dan 
kesimpulan. 
 
2. Latar Belakang Kajian 
 
Indeks Jenayah yang dikeluarkan 
oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) 
menunjukkan bahawa sejak sedekat yang 
lalu, kes kecurian ragut banyak berlaku di 
seluruh negara termasuk Kuala Lumpur. 
Pada tahun 2002, sebanyak 14640 kes ragut 
dilaporkan, 15798 kes pada tahun 2003, 
11.536 kes pada tahun 2004 dan 9617 kes 
pada tahun 2005. Pada tahun 2006, statistik 
PDRM sehingga Mac menunjukkan jenis 
jenayah  ini adalah sebanyak 2,645 kes. 
Sejak Rakan Cop dilancarkan oleh Kontinjen 
Polis Kuala Lumpur, kes jenayah ragut dan 
kecurian dilaporkan mencatatkan 
penurunan dengan ketara. Oleh demikian, 
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media massa bukan sahaja bertindak 
melaporkan berita tetapi juga 
bertanggungjawab untuk memainkan 
peranan dengan memberi panduan kepada 
orang ramai apabila berhadapan dengan 
jenayah ragut dan curi (Mohd Yahya, 2010).  
Statistik jenayah yang dikeluarkan 
oleh Jabatan Perangkaan Malaysia 
menunjukkan bahawa kebanyakan jenayah 
dari tahun 1999 hingga 2003 berlaku di 
negeri-negeri yang padat dengan penduduk 
dan maju termasuk Kuala Lumpur, 
Selangor, Johor dan Pulau Pinang. Negeri-
negeri ini mengalami kes jenayah yang 
tertinggi untuk kedua-dua kategori jenayah 
harta dan jenayah kekerasan di Malaysia 
(Christopherteh, 2013). 
Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri 
Ahmad Zahid Hamidi berkata "hanya 10-
15% daripada jenayah telah dilakukan oleh 
pekerja asing, manakala selebihnya oleh 
rakyat Malaysia" (Malaysian Insider, 
Oktober 2013). Sementara itu, bekas 
Perdana Menteri, Tun Abdullah Ahmad 
Badawi berpendapat bahawa media 
mempunyai peranan penting untuk 
bersama-sama menjaga keselamatan 
negara. Peranan dan tanggungjawab 
menjaga negara perlu dipikul dengan baik 
oleh media di negara ini tetapi dalam masa 
yang sama polis juga terus berusaha gigih 
untuk menangani dan mencegah kes 
jenayah (Mohd Yahya, 2010). Menurut Naib 
Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah 
Malaysia (MCPF), Tan Sri Lee Lam Thye, 
"kekerapan media massa memperlihatkan 
isu jenayah adalah antara faktor-faktor yang 
membantu kadar pengurangan kes-kes 
jenayah di seluruh negara”. 
Terdapat pelbagai faktor yang 
menjadikan jenayah sebagai subjek popular 
dalam berita  televisyen. Pertama, berita 
jenayah adalah murah dan mudah diakses 
kerana cerita jenayah adalah rutin dan 
pemberita bergantung kepada sumber-
sumber biasa seperti pegawai-pegawai 
polis. Kedua, memberikan maklumat 
tentang jenayah boleh dilihat sebagai 
sesuatu perkara yang bermanfaat kerana 
penonton yang dimaklumkan berkaitan 
bahaya jenayah biasanya akan 
menerimanya sebagai sesuatu yang positif. 
Ketiga, cerita jenayah dapat menarik 
perhatian penonton. Kajian-kajian yang 
sering kali dijalankan di Amerika 
menjadikan masyarakatnya memandang 
serius dan pada kebiasaanya berminat 
dengan berita berkaitan jenayah. Kajian 
menunjukkan orang ramai mengundi 
jenayah sebagai masalah nombor satu yang 
dihadapi di Amerika Syarikat (Maguire, 
Sandage dan Weather, 1999). Disebabkan 
kebanyakan masyarakat tidak begitu arif 
dan terdedah dengan maklumat berkaitan 
jenayah maka mereka lebih cenderung 
untuk bergantung kepada media sebagai 
medium untuk mendapatkan maklumat 
yang terperinci.  
Siaran berita televisyen adalah 
sumber utama maklumat mengenai jenayah 
di kebanyakkan negara seluruh dunia 
sebelum kemunculan media baharu 
menerusi ekses kemudahan internet. 
Masyarakat amat bergantung kepada media 
untuk mengetahui peristiwa sebenar yang 
terjadi. Sesetengah golongan pula agak 
sangsi dengan ketepatan laporan jenayah. 
Ada juga yang berpendapat bahawa media 
yang mencipta realiti sosial jenayah atau 
sekurang-kurangnya menggunakan 
kuasanya untuk membesar-besarkan 
tafsiran terhadap realiti yang sebenar. 
Natijahnya, Maguire, Sandage dan Weather 
(1999) telah secara konsisten mendapati 
laporan jenayah di televisyen terhalang 
dengan liputan berita jenayah di televisyen 
yang membesar-besarkan kejadian jenayah 
ganas interpersonal, sedangkan kurang 
menayangkan tahap jenayah kolar putih. 
Corak ini muncul di media secara umum, 
dan juga dalam kedua-dua rancangan 
televisyen berita dan hiburan khususnya 
sekaligus merencatkan fungsi utamanya 
sebagai agen penyebar maklumat yang 
sahih, benar dan boleh dipercayai (Maguire, 
Sandage dan Weather, 1999). 
Berita adalah laporan fakta dan 
maklumat terkini tentang sesuatu peristiwa 
penting yang mempunyai nilai berita yang 
tinggi serta menarik perhatian dan 
melibatkan sebilangan besar anggota 
masyarakat dan disiarkan melalui media 
secara berkala (Panduan Siaran Radio, 
2001). Menurut Rozanida (2015) yang 
merumuskan berita hampir tiada makna 
yang universal dan lazimnya istilah berita 
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dikaitkan sebagai maklumat baru tentang 
sesuatu peristiwa yang menarik minat dan 
memberi kesan kepada khalayak. 
Sementara itu, Mohd Dahlan dan Ida 
Shafinaz (2010) menyatakan jenayah 
mempunyai pelbagai definisi. Walau 
bagaimanapun secara umumnya ia 
bergantung kepada dua set norma yang 
berkaitan dengan undang-undang dan juga 
norma yang wujud dalam masyarakat. 
Mereka mentakrifkan jenayah adalah 
kesalahan yang dilakukan oleh individu 
dengan niat untuk melakukannya, maka 
dengan sebab kesalahan itu pelaku jenayah 
dikenakan hukuman dengan tujuan sebagai 
pengajaran kepada pesalah kerana 
perbuatan itu adalah salah disisi undang-
undang. Jenayah juga boleh ditakrifkan 
sebagai tindakan atau apa-apa kesalahan 
yang mengancam masyarakat dan semua 
perbuatan atau tindakan yang berkaitan 
dengan kesalahan itu bertentangan dengan 
undang-undang dan pelaku jenayah akan di 
kenakan tindakan denda atau dipenjarakan. 
Dengan perkataan lain, jenayah ialah apa-
apa yang boleh menyebabkan masalah atau 
kesusahan kepada orang lain. 
Lee, Siti Suriani dan Liana (2013) 
menerusi kajian bertajuk Pemilihan Bingkai 
dan Sumber Berita untuk Pembingkaian 
Berita Nasional dalam Akhbar Arus Perdana 
di Malaysia: Suatu Tinjauan di Kalangan 
Wartawan Belia mendapati wujud 
hubungan signifikan yang ditunjukkan 
antara ketiga-tiga variabel utama kajian ini 
mendedahkan kaitan antara bingkai 
generik, sub-bingkai dan sumber berita 
yang bertindak sebagai pelengkap antara 
satu sama lain. Ini menjelaskan setiap isu 
atau hal yang dipilih oleh wartawan untuk 
dihurai bersama dengan sesuatu isu lain 
dan aktor berita dalam sesebuah berita 
sebenarnya adalah dengan sengaja bersama 
motif yang terancang. Bingkai generik 
politik dan jenayah dan sub-bingkai 
kebertanggungjawaban kepada masyarakat, 
dan kebaikan kepada orang awam masing-
masing menduduki dua tangga teratas yang 
menjadi pilihan utama dalam pemilihan 
berita dan ditonjolkan dalam sesebuah teks 
berita yang dihasilkan oleh wartawan belia. 
Penemuan ini sedikit sebanyak menjawab 
kemusykilan limpahan tentang berita-berita 
politik dan jenayah yang disiarkan dalam 
akhbar-akhbar arus perdana di Malaysia. 
Kesimpulanya, nilai adalah kualiti 
daripada sesuatu yang membuatkan 
sesuatu itu dihargai dan bernilai tinggi 
sebagai sesuatu kebiakan dan dapat 
dijadikan pedoman oleh seseorang dalam 
bersikap dan tingkah laku (Umi 
Musyarofah, 2011). Nilai berita pula ditakrif 
sebagai peristiwa atau informasi yang 
diperolehi dari lapangan dan disampaikan 
oleh wartawan menerusi media sama ada 
media cetak mahupun elektronik dan sudah 
memiliki kelayakan berita. 
Kajian kualitatif analisis tematik ini 
memberi fokus kepada pembingkaian berita 
dan nilai berita jenayah daripada perspektif 
Bahagian Berita Ehwal Semasa (BES) di 
RTM Perlis. Berita merupakan produk 
utama yang dihasilkan oleh Bahagian BES 
yang diterajui oleh penyelia berita dan 
dikendalikan oleh beberapa orang 
kakitangan yang terdiri daripada editor, 
sub-editor, wartawan, jurukamera dan 
penyunting audio/visual. BES 
bertanggungjawab untuk menyediakan 
berita samaada untuk siaran di radio 
mahupun televisyen. Para petugas 
disediakan dengan kemudahan untuk 
menaip, menyunting dan memproses 
penghantaran berita ke bilik siaran berita 
radio. Sementara itu, audio/visual berita 
untuk siaran televisyen akan dihantar 
menerusi bantuan alat Electronic News 
Gathering (ENG) manakala skrip berita pula 
dimuatkan naik menerusi sistem pangkalan 
data berita berpusat menggunakan sistem 
Dalet yang boleh diakses oleh penerbit 
berita di Bilik Berita Ibu Pejabat Kuala 
Lumpur. 
Antara objektif Bahagian BES ialah: 
1. Membuat liputan seluas-luasnya 
mengenai rancangan dan dasar 
pembangunan kerajaan. 
2. Memberi laporan yang jelas lagi 
tepat mengenai perkembangan 
semasa di dalam dan luar negeri 
supaya tidak menimbulkan 
kekeliruan dalam kalangan 
masyarakat. 
3. Menyediakan pelbagai maklumat 
terbaharu perkembangan politik, 
ekonomi, sosial dan sebagainya 
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yang berlaku dalam mahupun luar 
negeri. 
 
3. Pernyataan Masalah 
 
Malaysia sedang mengalami proses 
transformasi pesat dalam usaha mencapai 
negara berpendapatan tinggi dan status 
negara maju menjelang 2020 sejajar dengan 
peningkatan kebebasan demokrasi (Menteri 
Dalam Negeri, Dato’ Seri Hishammuddin Bin 
Tun Hussein). Hal ini bermakna Malaysia 
sedang berubah dari segi ekonomi, politik, 
dan sosial. Aspirasi Malaysia adalah sesuatu 
yang membanggakan, tetapi cita-cita ini 
boleh membawa kesan sampingan yang 
memudaratkan masyarakat seperti tahap 
jenayah yang semakin meningkat kerana ia 
boleh menjejaskan aspirasi Malaysia. 
Cabaran bagi Malaysia hari ini adalah untuk 
mencapai matlamat dan pada masa yang 
sama mengurangkan kesan sampingan yang 
memudaratkan daripada kejayaan, 
kemajuan dan kemakmuran sebuah negara 
demokrasi. 
Bagi mencapai sasaran ini menjadi 
realiti ia menuntut usaha gigih semua pihak 
dan juga kerjasama erat daripada segenap 
lapisan masyarakat. Sementera menantikan 
tanda-tanda positif kearah mengurangkan 
kadar jenayah perkara yang lebih penting 
ialah memastikan usaha bersungguh-
sungguh dapat dilakukan untuk 
mengurangkan kebimbangan masyarakat 
terhadap keselamatan dan keamanan di 
sekeliling mereka. Menurut Hishammuddin, 
pengurangan kadar jenayah adalah 
sebahagian daripada perkara penting dalam 
perancangan Malaysia menjadi sebuah 
negara maju. Jenayah dan perasaan tidak 
selamat memberikan kesan negatif kepada 
kualiti kehidupan masyarakat dan kadang 
kala boleh mendatangkan impak yang lebih 
buruk termasuk kesan kepada ekonomi 
negara. Kesan jenayah merentasi semua 
lapisan masyarakat tidak mengira usia, 
tahap pendidikan jantina, bangsa dan 
agama. 
Pada tahun 2013, Malaysia 
diletakkan sebagai negara yang ‘kurang 
selamat’ kerana mencatatkan penurunan 
sembilan anak tangga daripada kedudukan 
ke-20 kepada kedudukan ke-29 daripada 
keseluruhan 162 negara dalam Indeks 
Keamanan Global atau Global Peace Index 
(Alyaa Azhar, 2013). Indeks Keamanan 
Global atau Global Peace Index mentafsirkan 
keamanan sebagai “ketidakwujudan 
keganasan dan ketiadaan rasa ketakutan 
kepada keganasan” yang sering kali 
dianggap sesuatu yang negatif. Laporan juga 
menunjukkan tahap keamanan secara 
umumnya menunjukkan penurunan 
sebanyak 5% sejak tahun 2008.  
Berdasarkan kepada statistik dan 
senario keadaan jenayah di Malaysia, peri 
pentingnya peranan media dan wartawan 
menerusi rancangan berita jenayahnya 
melaksana tanggungjawab dalam usaha 
mengurangkan kegusaran orang ramai 
tentang keselamatan diri dan harta benda. 
Selain itu, adalah amat penting 
pembingkaian dan nilai berita jenayah yang 
disiarkan berfungsi untuk mengubah 
persepsi khalayak terhadap tahap 
keamanan serta membantu negara bagi 
mencapai status negara maju yang harmoni. 
Pemberitaan jenayah merupakan 
salah satu kategori berita yang diterbitkan 
oleh produksi berita. Aspek-aspek produksi 
berita bukan sahaja boleh didalami 
daripada perhubungannya dengan pihak 
berkuasa dan pengaruh pasaran, ia juga 
didalami dari aspek hasil-hasil penghasilan 
berita. Sebagai contohnya, adalah menjadi 
kebiasaan bahawa sekurang-kurangnya 
satu berita jenayah akan dipaparkan kepada 
penonton dalam berita televisyen. Keadaan 
sedemikian patut didalami untuk 
memahami “konsepsi ideologi mengenai 
jenayah” (ideological conception of crime) 
dalam masyarakat (Fishman, 1981; Yow, 
2014). 
Matlamat sesuatu berita jenayah 
dilaporkan adalah bergantung kepada 
sumber berita itu, khususnya yang 
dibekalkan oleh pihak polis. Bukan itu 
sahaja, pemberitaan kes-kes jenayah turut 
menunjukkan elemen sensasi dan juga 
cubaan untuk mengagungkan kejayaan 
pihak polis dalam menyelesaikan kes-kes 
jenayah. Dalam berita, bilangan penjenayah 
yang ditahan, kesalahan yang dilakukan 
oleh penjenayah tersebut mahupun wira 
disebalik cerita-cerita kejayaan 
penyelesaian kes jenayah akan menjadi 
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lumrah laporan berita jenayah. Namun 
demikian, adalah penting untuk 
menyatakan bahawa kesan-kesan 
penyampaian berita sedemikian rupa 
adalah amat kompleks sekali (Roshier, 
1981). 
Media massa merupakan harapan 
negara yang terbaik bagi memenuhi 
beberapa kelemahan pemakluman dan 
penyimpanan jadual pembangunan negara. 
Justeru, negara membangun diseru 
memandang berat dan teliti tentang 
kegunaan alat-alat ini dalam komunikasi 
moden (Schramm, 1971). Sebahagian besar 
masyarakat kini berasa bahawa media 
massa merupakan alat yang cukup berkesan 
untuk mempengaruhi rakyat sama ada 
untuk kebaikan atau keburukan. Jika tidak 
terdapat kawalan yang mencukupi, 
kemungkinan keburukan akan menjadi 
lebih menonjol. 
Media televisyen berfungsi untuk 
menyampaikan maklumat secara mendalam 
dan seluas yang mungkin tentang dasar 
kerajaan, memberikan hiburan dan 
membuat liputan peristiwa penting yang 
berlaku dalam dan luar negara. Selain itu, 
televisyen juga berperanan membantu 
mewujudkan satu masyarakat Malaysia 
yang harmonis dan membina sebuah negara 
yang maju dan progresif seandainya 
penggunaan televisyen dilakukan dengan 
sebaik-baiknya. Menurut R. Karthigesu 
(1995) menyatakan bahawa media 
televisyen meskipun usianya baru 
mencecah lebih setengah abad, telah 
mampu mendapat tempat yang paling 
penting dalam kehidupan hampir seluruh 
masyarakat kerana peranannya yang cukup 
penting dalam proses pembangunan negara.  
Tan Mee Lee (2002) yang mengkaji 
impak media elektronik terhadap 
masyarakat, mendapati bahawa media 
elektronik, iaitu televisyen merupakan 
keperluan yang sangat penting dalam 
kehidupan seharian dan mempunyai 
potensi dan kecenderungan memberi kesan 
kepada penonton. Sementara itu, Nor 
Maziah Jaafar (2004) menyatakan bahawa 
media massa merupakan satu wadah untuk 
menyalurkan maklumat dan membentuk 
generasi yang berilmu dalam kalangan 
masyarakat. Kajiannya menunjukkan 
bahawa media massa memberikan 
pengaruh yang kuat kepada gaya hidup 
belia di Kuala Lumpur. 
Berita jenayah sangat penting untuk 
dijadikan bahan kajian kerana masyarakat 
amat terdedah kepada kedua-dua jenis 
media cetak mahupun elektronik. Liputan 
berita jenayah telah terbukti mendatangkan 
kesan kepada audiens dengan 
meningkatkan rasa kegusaran yang 
seringkali dikaitkan dengan realiti sebenar 
perlakuan jenayah. Selain itu, turut 
diketengahkan dalam berita jenayah ialah 
perspektif pendakwaan, mempromosikan 
perkauman dan meningkatkan sokongan 
terhadap langkah pencegahan jenayah 
menerusi penguatkuasaan undang-undang 
(Jessica, 2005). 
Akhbar juga mampu mewujudkan 
kesedaran sosial terhadap masyarakat 
melalui berita jenayah. Menurut Hasmah 
Zanuddin dan Yuana King (2006) majoriti 
responden bersetuju bahawa berita jenayah 
melalui akhbar dapat memberikan kesan 
terhadap kesedaran sosial khalayak tentang 
persekitaran. Kajian menunjukkan tahap 
pengetahuan responden tentang isu jenayah 
telah meningkat setelah membaca akhbar. 
Justeru itu, penerbitan berita-berita 
jenayah oleh media secara idealnya bukan 
sahaja sekadar menyampaikan informasi 
kes jenayah tetapi juga berperanan penting 
untuk memberikan kesedaran dan 
mempengaruhi masyarakat agar berubah 
sikap tentang jenayah. 
 
4. Persoalan Kajian 
 
i.        Apakah kategori berita jenayah 
yang diterbitkan oleh Bahagian 
Berita Ehwal Semasa (BES) di 
RTM Perlis?  
ii.       Apakah nilai berita jenayah yang 
menjadi pertimbangan Bahagian 
Berita Ehwal Semasa (BES) di 
RTM Perlis? 
iii.       Bagaimanakah bentuk bingkai 
berita jenayah yang diterbitkan 
Bahagian Berita Ehwal Semasa 
(BES) di RTM Perlis? 




i. Mengenal pasti jenis-jenis 
berita jenayah yang diterbitkan 
oleh Bahagian Berita Ehwal 
Semasa (BES) di RTM Perlis. 
ii. Mengkaji nilai-nilai berita yang 
terkandung dalam berita 
jenayah yang diterbitkan oleh 
Bahagian Berita Ehwal Semasa 
(BES) di RTM Perlis. 
iii. Menganalisis bingkai berita 
jenayah yang diterbitkan oleh 
Bahagian Berita Ehwal Semasa 
(BES) di RTM Perlis. 
 
6 Skop Kajian 
 
Skop kajian kualitatif analisis 
tematik ini memberikan tumpuan kepada 
Jabatan Penyiaran Perlis atau lebih dikenali 
dengan nama Radio Televisyen Malaysia 
(RTM) Perlis. Secara khusus sasaran 
populasi dan persampelan adalah 
dikalangan petugas-petugas yang terlibat 
secara langsung membuat keputusan dalam 
proses penerbitan berita yang terdiri 
daripada penyelia, editor, subeditor, 
wartawan, jurukamera dan penyunting 
audio/visual yang berkhidmat di Bahagian 
Berita Ehwal Semasa (BES) di RTM Perlis. 
Sementara itu, fokus berita pula hanyalah 
melibatkan penerbitan berita jenayah. 
 
7. Batasan Kajian 
 
Kajian ini hanya memberi tumpuan 
bagi mengenal pasti pembingkaian berita 
dan nilai berita jenayah daripada perspektif 
Bahagian Berita Ehwal Semasa (BES) di 
RTM Perlis secara khususnya. Oleh itu, ia 
tidak dapat memberikan gambaran yang 
tepat secara keseluruhan fenomena di 
Malaysia. 
Alat ukur kajian hanya melibatkan 
satu kaedah pengumpulan data iaitu temu 
bual semi berstruktur dengan beberapa 
orang informan yang memungkinkan 
ketidakhadiran maklumat daripada 
perspektif lain. Dalam pada itu juga, kaedah 
ini memerlukan komitmen yang tinggi 
daripada mereka kerana tuntutan masa 
terhadap jadual bertugas di bahagian berita 
yang sibuk dan tidak menentu.  
Sementara itu, kaedah analisis data 
hanyalah secara analisis tematik kualitatif 
sahaja digunakan untuk menerangkan hasil 
dapatan kajian bagi memenuhi kehendak 
persoalan dan objektif kajian. 
 
8. Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini amat bermanfaat kepada 
semua pengamal media yang menjalankan 
aktiviti penyediaan dan penerbitan berita 
termasuklah dikalangan editor, sub editor, 
wartawan, jurukamera dan jurufoto. 
Dalam aspek akedemik pula semestinya 
kajian ini dapat mengembangkan lagi 
maklumat berkaitan bidang kewartawanan. 
Sekaligus ia mampu mencambah ilmu dan 
idea baru serta dapat dikongsikan kepada 
para pembaca dan penyelidik akan datang 
sebagai rujukan bagi melebar luas ruang 
lingkup kajian kewartawanan.  
Diharapkan kajian ini memberi faedah 
kepada semua pengamal media antaranya: 
1. Kajian ini menjadi asas bagi petugas 
media untuk menghasilkan sebuah 
berita jenayah yang berkualiti tinggi 
dan bertanggungjawab berdasarkan 
kepada pemilihan pembingkaian 
dan nilai berita untuk memastikan 
keadilan dan keseimbangan dalam 
pemberitaan yang dilaporkan. 
2. Kajian ini dapat memberi gambaran 
terutama kepada para pengamal 
media baharu/amatur yang ingin 
menceburi bidang kewartawanan 
dengan lebih serius agar memahami 





Secara ringkasnya kajian ini 
bertujuan untuk mengetahui pembingkaian 
berita dan nilai berita jenayah daripada 
perspektif Bahagian Berita Ehwal Semasa 
(BES) di RTM Perlis. Perkara ini amat 
penting dan bermanfaat untuk dikaji kerana 
terbukti media memainkan peranan penting 
dalam usaha mengurangkan kadar jenayah 
yang menjadi agenda kerajaan dalam 
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 
untuk mencapai sebuah negara maju yang 
aman dan selamat serta rakyatnya hidup 
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